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Resumen
En aguas colombianas existen tres especies de Brotula. La de mayor talla e importancia
pesquera es B. clarkae Hubbs, 1944, ampliamente distribuida en el Pacffico americano y
explotada en las costas suroccidentales colombianas por su abundancia y por alcanzar
más de 1 m y de 8 kg. Brotula ordwayi Hildebrand & Barton, 1949, es el segundo miembro
del género presente en el Pacffico americano, pero es relativamente rara, de pequel'\a talla
(menos de 50 cm) y se le conoce únicamente de Costa Rica, Gorgona y Talára (Perú). En
el Atlántico sólo existe una especie, B. barbata (Schneider, 1801), la cual es conocida del
Caribe colombiano a partir de dos ejemplares procedentes de Santa Marta.
Abstraet
Three species of Brotula are known from Colombian waters. Brotula clarkae Hubbs, 1944,
the largest and the most important species to fisheries, is widely distributed in theAmerican
Pacific, being exploited in southwest Colombia where it ls abundant and reaches more than
1 m and 8 kg. Brotula ordwayi Hildebrand & Barton, 1949, is the second species known
from theAmerican Pacifico It is relatively rare and small, reaching less than 50 cm, and
known only from Costa Rica, Gorgona and Talara (Perú). In the Atlantic there is only
one species, B. barbata (Schneider), known from two specimens from Santa Marta,
Colombian Caribbean.
Introducción
El género Brotula Cuvier, 1829, el único de
la subfamilia Brotulinae (familia Ophidiidae),
caracterizado por la presencia de barbillones
en el hocico y en el mentón, incluye por lo
menos cinco especies en todo el mundo
(COHEN& NIELSEN,1978). En el Nuevo Mun-
do existen tres especies, una en el Atlántico
y dos en el Pacífico, siendo Colombia el úni-
co país en donde se conocen todas las espe-
cies americanas. Se sabe muy poco acerca de
la biología y ecología de estos peces, por lo
cual la intención de este trabajo es presentar
datos recopilados en la región de Santa Mar-
ta, Caribe (110 15' N, 740 12.5' W), y en el
Parque Nacional Natural Isla de Gorgona, Pa-
cífico (20 58' N, 78° 11' W), ambos en Co-
lombia.
Métodos
Los peces fueron obtenidos durante faenas
pesqueras, en Santa Marta con nasas, en
Gorgona con espinel. Representantes de las
especies involucradas están depositados en las
colecciones del Instituto de Investigaciones
Marinas de Punta de Betín, Santa Marta
(lNVEMAR-P) y delMuseo Marino de Gorgona
(MMGPe). Para la toma de los datos merísti-
cos y morfométricos se siguieron las recomen-
daciones de COHEN& NIELSEN(1978).
Resultados y discusión
Brotula barbata (Schneider, 1801)
Enchelyopus barbatus Schneider in BLOCH&
SCHNEIDER(1801): 52 B. barbata, HUBBS
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(1944): 164-166; HOESE & MOORE (1977):
148; ACERo et al. (1984): 55; ROBINSet al.
(1986):100; VALDEZ& AGUILERA(1987): 61-
62; S:::ER~JGq~(1992): 374... " ..
MATERIAL EXAMINADO:INVEMAR-P 0020:
(2), Bahía de Santa Marta, 7-VI-77.
COMENTARIOS:Los ejemplares fueron captu-
rados con nasas a 150 m de profundidad so-
bre fondo fangoso. Su coloración era marrón
con manchas difusas grises en el cuerpo y
manchas doradas bajo el ojo y sobre el opér-
culo, aletas pectorales con el margen rosado,
interior de la boca rojo escarlata. Se le cono-
ce de Bermudas, Carolina del Norte, Florida,
Golfo de México, Jamaica, Colombia, Vene-
zuela, Surinam, Atlántico oriental (NIELSEN,
1981; UYENO et al. 1983; CERVIGON,1991;
BOSCHUNG,1992).
Brotula clarkae Hubbs, 1944
B. maculata (homónimo de B. maculata Day,
1868); EVERMANN& RADCLIFFE(1917): 151-
152.
B. clarkae Hubbs, 1944: 167-170; RUBIO
(1988): 218-219; VANDERHEIDEN& FINDLEY
(1989): 214; BUSSING& LÓPEZ(1994): 74-75.
MATERIALEXAMINADO:MMGPe 88067: (1),
12-VI-88. MMGPe 88089: (1), 10-IX-88.
MMGPe 91014: (1), 5-11-91. MMGPe 91031:
(1),28-11-91. 1994 ejemplares desechados del
30~IX-86 al 13-VII-92.
COMENTARIOS:La especie se separa claramen-
te de su congénere del Pacífico americano por
características de coloración, la cual en nues-
tro material, en fresco, es marrón con chis-
pas doradas en los 2/3 superiores del cuerpo
y rosa-naranja en el tercio inferior, con pun-
tos marrón oscuro en la parte posterior del
cuerpo; aletas dorsal y anal marrón con bor-
des oscuros; aletas pectorales marrón-rosadas;
ojo dorado claro. La especie es enormemente
abundante en el Parque, donde se le conoce
como merluza y se le captura con espinel; es
la más grande del género, pues alcanza tallas
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hasta de 1005 mm y pesos por encima de 8
kg en nuestro material (Figura 1).
Por ello, es una de las tres especies de valor
comercial más importante del Parque, junto
con Epinephelus acanthistius (Gilbert) y
Lutjanus argentiventris (Peters). Mil noven-
ta y nueve ejemplares (55%) fueron captura-
dos entre junio y septiembre, es decir al co-
mienzo de la estación lluviosa. Luego de
sexar a 655 individuos se halló una relación
de 1.6 machos a una hembra; además se de-
tectó que los machos alcanzan una talla ma-
yor a la de las hembras, pues de aquellos el
24.3% tenían 900 mm o más y 4.5% 960 mm
o más, mientras que de estas sólo el 3.9% te-
nían más de 900 mm y únicamente se halló
un ejemplar de 960 mm. Se encontraron hem-
bras maduras en diciembre y enero y de julio
a- octubre, en tanto que machos maduros apa-
recieron entre noviembre y abril y en junio y
julio; existe entonces al menos un pico re-
productivo importante entre diciembre yene-
ro, es decir antes de la aparición de un frente
frío que puede bajar las temperaturas super-
ficiales a casi 20°C. Tiene una .amplia distri-
bución en las costas occidentales de Améri-
ca, pues se le conoce del Golfo de California
al Perú (CHIRICHIGNO,1974; LÓPEz& BUSSING,
1982), siendo este su primer registro de
Gorgona. Es probable que la cita de B.
multibarbata Temminck & Schlegel, 1846, de
Chile (PEQUEÑO,1989) corresponda realmen-
te a esta especie.
Brotula ordwayi Hildebrand & Barton, 1949
B. ordwayi Hildebrand & Barton (1949): 25-
28; CHIRICHIGNO(1974): 186; RUBIO(1988):
219-220; BUSSING& LÓPEz (1994): 74-75.
MATERIALEXAMINADO:MMGPe 88078: (2), El
Poblado, 12-VII-88. MMGPe 92008: (1), La
Camaronera, 10-1-92.
COMENTARIOS:La especie se separa de su con-
génere del Pacífico americano principalmen-
te por coloración que, en fresco en nuestro
material, es verde-marrón con puntos marro- .
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Figura 1. Relación logarítmica entre la longitud total (LT) y el peso (PT) en Brotula clarkae a partir de material
pescado en la Isla de Gorgona; PT = -12.3787 + 3.1147LT, r = 0.865, n = 159.
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y parte anterior del cuerpo (de unos 3 mm de
diámetro); las aletas dorsal y anal son verdo-
sas con margen subterminal marrón y borde
terminal rosado; margen de la pectoral ma-
rrón oscuro; tentáculos rosa-naranja; ojos
marrón oscuro. Los pescadores aparentemente
no distinguen entre las dos especies, siendo
en todo caso esta la más escasa y pequeña,
pues sólo se detectaron tres ejemplares con
talla máxima de 460 mm. Tiene una distri-
bución mucho más restringida que su congé-
nere, conociéndosele con seguridad de Costa
Rica, Gorgona y Talará.
Clave para las especies de Brotula de
América del Sur
En la tabla 1 se presentan los datos merísticos
y morfométricos más importantes de las es-
pecies americanas de Brotula; sin embargo,
cuando el material está fresco es más fácil
separarlas utilizando el color. Por ello la cla-
ve que aparece a continuación caracteriza a
cada especie básicamente por su patrón de
pigmentación.
1a. Mandíbula superior relativamente peque-
ña, su longitud menor a 2.7 veces el diá-
metro del ojo 2
1b. Mandíbula superior relativamente grande,
su longitud mayor a 2.8 veces el diámetro
del ojo. Cuerpo marrón en el dorso y ro-
sado-naranja en el vientre, cubierto con
manchas amarillas anteriormente y marro-
nes posteriormente; aletas marrones; ojos
dorados. Alcanza más de1 m, frecuente-
mente sobrepasa los 50 cm. Pacífico
oriental B. c/arkae
2a. Cuerpo marrón; cabeza con manchas do-
radas; aletas pectorales de margen rosa-
do. No sobrepasa los 75 cm. Atlántico ...
...............................................B. barbata
2b. Cuerpo y cabeza verde oscuro con pun-
tos marrones; aletas verdosas con már-
genes marrones; ojos marrones. No so-
brepasa los 50 cm. Pacífico oriental .
...............................................B.ordwayi
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Tabla 1. Merística y morfometría de las especies colombiansde Brotula a partir de nuestros datos y de
la literatura (Hubbs, 1944; Hildebrand y Barton, 1949;Uyeno et al., 1983;Cervigón, 1991). La longitud
estándar se da en milímetros y las otras medidas en porcentajes de la longitud estándar.
Especies
Características B. barbata B. clarkae B. ordwayi
Elementos aleta dorsal 107-117 108-112 103-110
Elementos aleta anal 79-94 78-89 85
Elementos aleta pectoral 24-28 27-28 23-24
Escamas línea lateral 188-210 220-225 225
Branquiespinas 4-5+11-18 5+10 4+14
Longitud estándar 61.5-587 72.5-780 333-347
Longitud de la cabeza 20.0-25.0 24.2-27.7 22.8-23.5
Longitud del hocico 3.1-5.7 4.3-5.9 5.5-6.5
Diámetro del ojo 4.0-5.6 4.1-5.5 4.2-5.2
Longitud de la
mandíbula superior 10.2-11.9 10.8-12.6 10.8-11.0
Longitud predorsal 22.4-27.8 27.8 25.0
Longitud pectoral 9.1-14.4 10.0-16.5 10.5-14.0
Longitud pélvica 9.7-14.1 10.8-15.2 11.0
Longitud preanal 45.0-53.0 43.0-54.1 44.0-47.6
Altura del cuerpo 15.1-20.0 15.9-23.4 18.5-22.7
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